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Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa Taikamarjat 
Avoimelle Yhtiölle myyntiin korusarja lasista. Yritys on kesällä 2010 pe-
rustettu perheyritys, jonka tämän työn tekijä perusti sisarensa Maarit Ahl-
grenin kanssa. Yrityksellä ei vuonna 2010 ollut toimintaa, mutta koruja 
myydään myöhemmin yrityksen verkkokaupassa muiden käsityönä val-
mistettujen tuotteiden ohella. 
 
Työn tavoitteena oli valmistaa neliosainen korusarja ja valmistaa koruista 
sekä mallikappaleet että myyntikappaleita. Korusarjaan kuuluvat riipus, 
kaulakoru, rannekoru sekä korvakorut. Lasin lisäksi materiaaleina käytet-
tiin lasihelmiä, vahattua puuvillanauhaa sekä metallisia korunosia. 
 
Korujen päämateriaaliksi valittiin Bullseye-lasi ja tekniikkana käytettiin 
lasinsulatusta. Tietopohjana työssä käytettiin Bullseye Glass Co:n verk-
kosivuillansa julkaisemaa aineistoa sekä opiskelijan koulussa saamaa la-
sinsulatuksen opetusta. 
 
Työn tavoitteet saavutettiin muuten, mutta rannekorusta ja kaulakorusta 
valmistettiin vain mallikappaleet. Rannekorun tekeminen on liian haasta-
vaa ja vaatii liikaa aikaa siihen nähden, että sille voisi laskea järkevän 
myyntihinnan. Kaulakorun lopullinen malli syntyi vasta työn loppuvaiheil-
la, eikä korusta siksi valmistettu myyntikappaleita. Kaikille koruille löytyi 
sopivat lasinsulatusohjelmat, joten rannekorua lukuun ottamatta korujen 
valmistamista on mahdollista jatkaa tulevaisuudessa. Rannekorun valmis-
tus ei kannata, sillä se vaatii liikaa aikaa, mutta jos korun valmistusaikaa 
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The purpose of the thesis was to design and manufacture glass jewelry for 
Taikamarjat  General Partnership. The company is a family business, 
which Maiju Ylikoski founded in June 2010 together with her sister, Maa-
rit Ahlgren. The company had no activity in the year 2010, but the jewelry 
will later be sold in the company’s web store along with other hand-made 
products. 
 
The main goals were to design a set of glass jewelry and to produce sam-
ple and sale pieces of the jewelry. The set consists of four different types 
of jewelry: a pendant, a necklace, earrings and a bracelet. Besides glass, 
also glass beads, coated cotton thread and metallic jewelry parts were used 
as materials for the jewelry. 
 
Bullseye glass was chosen as the main material and glass fusing as the 
technique. The main sources of information were the web pages of Bull-
seye Glass Co. and the author’s studies of glass fusing at HAMK. 
 
The set goals were met; however, of the necklace and bracelet only sam-
ples were made. Making the bracelet required too much time for it to be 
sold at a reasonable price. Designing the necklace was finished towards 
the end of the thesis and therefore no time was left for making the sale 
pieces. 
 
Except for the bracelet, every piece of jewelry is suitable for production. 
Proper glass fusing programmes were found, and so the production of the 
jewelry can continue later. Manufacturing the bracelet requires a lot of 
time. If the manufacturing process could be shortened, manufacturing the 
bracelet could become profitable. 
 
Keywords glass jewelry, glass fusing, jewelry design 
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Työssä suunnitellaan ja valmistetaan Taikamarjat Avoimelle Yhtiölle 
myyntikelpoinen sarja lasikoruja. Korusarjan on tarkoitus olla ulkoasul-
taan yhtenäinen. Koruista valmistetaan mallikappaleet esittelyä varten se-
kä useita kappaleita varastoon. 
 
Korusarjaan kuuluvat riipus, kaulakoru, rannekoru sekä korvakorut. Pää-
materiaalina on lasinsulatukseen soveltuva lasi. Sen lisäksi koruissa on 
valmiita lasihelmiä, vahattua pyöreää puuvillanauhaa sekä hopeisia ja ho-
peoituja osia. 
 
Riipus koostuu itse tehdystä lasiriipuksesta sekä puuvillanauhasta. Nauha 
kiinnitetään lasiin pujottamalla se lasiin poratusta reiästä tai metallisen rii-
puspidikkeen avulla. Nauhan päihin kiinnitetään metallinen lukko suoraan 
tai metalliosien avulla. 
 
Riipuksia on tarkoitus valmistaa kahta muotoa: pyöreä ja pyöristetty neliö. 
Riipuksia valmistetaan myös kahta kokoa. Pyöreiden riipusten halkaisijat 
ovat 20 ja 30 mm, ja neliönmuotoisten riipusten koot ovat 20 x 20 mm se-
kä 30 x 30 mm. 
 
Kaulakoru eroaa riipuksesta siten, että siinä on itse tehdyn riipushelmen li-
säksi tai sijasta ostettuja lasihelmiä. Kaulakorun pohjana on metalliketju, 
johon helmet on kiinnitetty. Ketjun päihin kiinnitetään metallilukko metal-
lirenkaiden avulla. Kaulakorun pituus on noin 50 cm. 
 
Rannekorussa on itse tehtyjä kaksireikäisiä neliönmuotoisia litteitä helmiä 
ja niiden väleissä ostettuja lasihelmiä. Helmet, jotka valmistetaan itse, ovat 
20x20 mm kokoisia. Helmet pujotetaan joustavaan nauhaan tai koruun 
kiinnitetään lukko. Jos lukko ei valmiiksi sovellu kaksiriviseen koruun, 
siitä voidaan tehdä sopiva erilaisilla korunosilla. 
 
Korvakoruja valmistetaan kahdenlaisia: nappikorvakoruja sekä roikkuvia 
korvakoruja. Nappikorvakorujen lasinappi valmistetaan itse samoista la-
seista kuin muut korut, ja sen taakse liimataan tasapohjainen hopeinen 
korvakorutappi. Roikkuviin korvakoruihin tulee samoja lasihelmiä ja me-
talliketjua kuin kaulakoruun. Korvan lävistävä osa on hopeaa. 
 
Korut valmistetaan syksyisen värisistä laseista. Värin tulee olla sellainen, 
että se näkyy valmiissa korussa mustaa pohjaa vasten. Tällöin korua voi 
käyttää myös tummien vaatteiden kanssa. Korut suunnitellaan sellaisiksi, 







Lasinsulatuksesta oli yllättävän vaikea löytää kirjallisuutta, jos ei halunnut 
ostaa kirjoja omaksi. Kirjallisuutta oli hyvin vähän lainattavissa ja teokset 
olivat vieraskielisiä.  
 
Löysin kirjastosta Petra Kaiserin kirjan Introduction to Glass Fusing. Kirja 
on projektiluontoinen. Yksi projekteista oli pyöreän lasinapin valmistus, 
mutta koska työssä käytetty uuni erosi ominaisuuksiltaan uunista, jota itse 
käytin, en voinut hyödyntää kirjan uuniohjelmia. 
 
Lasin valmistajan sivuilla on sähköisessä muodossa kirjallisuutta Bullseye 
-lasin käytöstä. Technotes -osio sisältää perustietoa bullseye -lasista, kuten 
miten lasi käyttäytyy eri lämpötiloissa. What to expect -osio keskittyy eri-
koislasien käyttäytymiseen, kuten siihen, miten osa laseista muuttaa väri-
ään pysyvästi sulatuksen aikana. (http://www.bullseyeglass.com/.) 
 
Käytin tässä työssä tietopohjana keväällä 2010 suorittamani lasikorupro-
jektin aineistoa. Tein työn itsenäisesti, mutta projektia valvova opettaja 
Annikki Rosberg ja assistentti Marjo Kilgast neuvoivat suullisesti läpi ko-
ko projektin. (Suullinen tiedonanto Annikki Rosberg, Marjo Kilgast.) 
 
2.2 Materiaalikokeilut 
Materiaalikokeilujen tavoitteena oli löytää sopivat uuniohjelmat, joilla la-
silevystä leikatuista paloista saataisi sulatettua erimuotoisia kappaleita. 
Tavoitteena oli myös selvittää, mitä työvälineitä ja menetelmiä tarvitaan, 
jotta lasista saadaan tehtyä valmiita koruja. 
2.2.1 Materiaalit 
Työssä käytetyt materiaalit olivat lasin osalta Bullseye Glass Co:n valmis-
tamaa lasinsulatukseen tarkoitettua lasia. Sen lisäksi tarvittiin uunipaperia 
eristämään lasi uunilevystä. Uunipaperina toimi Bullseyen ohut valkoinen 
kuitupaperi. 
 
Kuitupaperi on kertakäyttöistä, sillä sen rakenne hajoaa korkeassa lämpö-
tilassa. Lasinsulatuksen jälkeen uunipaperin voi pyyhkiä pölyn tavoin uu-
nilevyn päältä. Testipaloja tehtäessä kuitupaperia voi käyttää uudelleen, 
jos sen vain pysyy ehjänä. Uusien palojen asettaminen täytyy tapahtua va-
rovasti, sillä paperi on enää valkoista jauhetta, joka nousee ilmaan pienen-
kin ilmavirran voimasta. Jauhe myös tarttuu herkästi sormiin ja leviää sitä 
kautta laseihin. Kuitupaperin jauhe ei pala pois lasin pinnalta vaan tarttuu 






Rannekorupalojen reikien tekemiseen käytin uunipaperin lisäksi uunivillaa 
sekä uuninkestävää narua. Lasilevyjen väliin piti jättää jotain, minkä saa 
sulatuksen jälkeen pois syntyneestä reiästä. 
 
2.2.1.1 Värien valinta 
 
Värit valittiin alustavasti Bullseyen kuvaston ja nettisivujen avulla. Lopul-
liset valinnat tapahtuivat Tampereella Finnus Taidelasi Oy:n myymälässä, 
missä erivärisistä laseista on värimallit esillä ikkunalla. 
 
 
Kuva 1 Bullseye – lasin värimallit 
Väri näkyy parhaiten valoa vasten, mutta värejä valittaessa tulee ottaa 
huomioon, että koru ei käytössä ole valoa vasten. Värimallit ovat leikattu 
3 mm paksuisesta lasista. Korujen lopullinen paksuus on 6 mm, joten väri 
on tummempi kuin mallipaloissa. Värejä valittaessa pitää myös huomioi-
da, että osa laseista tummuu huomattavasti tai muuttaa väriään sulatuksen 
aikana. Näiden lasien värisävyn perässä lukee ”striker”. 
 
Väreiksi valittiin syvä luumunpunainen (deep plum 001105), smaragdin-
vihreä (emerald green 001417) sekä vaaleanvihreä (light green 001107). 
Koska luumunpunaisesta lasista tuli liian tumma 6 mm:n kerroksena, tar-







Kuva 2 Reunassa deep plum ja keskellä light green mallipalat 
Etsin Finnuksen myymälästä sopivaa punaista, ruskeaa tai oranssia väriä, 
mutta kaikista olisi tullut liian tummia useana kerroksena. Valitsin tummi-
en värien sijasta kaksi hentoa oranssinsävyistä lasia: vaalea koralli (light 
coral striker 001205) ja koralli (sunset coral striker 001305). Mallipaloista 
näki, minkä väriseksi yksi kerros lasia muuttuu uunissa, mutta lopullista 
väriä oli vaikea ennustaa. Vaaleasta korallista tuli kirkkaanoranssi ja tum-
memmasta korallista tumma oranssinpunainen. 
 
 






Kuva 4 Sunset coral striker - väri tummui sulatuksessa 
Kuvasin valituista väreistä tehdyt mallipalat sekä vaaleaa että tummaa 
taustaa vasten. Kaikki värit näkyvät vaaleaa taustaa vasten hyvin. Mustaa 
taustaa vasten otin kuvat sekä ylhäältä että yläviistosta. Ylhäältä kuvatuis-
sa laseissa väri näkyy lasinapin reunoilla. Yläviistosta kuvattujen nappien 
väri hohtaa napin taustasta. 
 
 






Kuva 6 Ylhäältä kuvatut lasinapit 
 
Kuva 7 Yläviistosta kuvatut lasinapit 
 
2.2.2 Työvälineet 
Lasin leikkaamiseen käsin käytin Silberschnitt -öljyveistä. Pidempiä palo-
ja leikkasin lasista lasileikkurilla, jossa on kumialustaan kiinnitetty terä ja 
mitta. Leikkurilla sai helposti leikattua suoria siivuja. Koska leikkurissa ei 








Kuva 8 Lasileikkuri, öljyveitsi ja halkaisupihdit 
Lasinpalojen irrottamiseen toisistaan käytin halkaisupihtejä. Veitsellä tai 
leikkurilla tehdään lasiin viilto, jota pitkin lasi halkaistaan pihdeillä. Me-




Kuva 9 Murtopihdit ja halkaisupihdit 
Sekä sulatettujen että leikattujen lasien särmiä hioin hiomakoneella, jossa 
pyörii sylinterinmuotoinen terä. Hiomakoneessa on matala allas, joka täy-
tetään vedellä. Altaan päällä on ritilä, jossa on aukko terän kohdalla ja sen 








Kuva 10 Hiomakone 
Hiomakone sopii lasien reunojen hiomiseen, mutta sillä on vaikea tehdä 
suoria reunoja. Suorien pintojen hiomiseen sopivat paremmin hiontasienet. 
Pienten alueiden hiomiseen käytin vesihiomapaperia. 
 
 
Kuva 11 Hiontasienet 
Rannekorua varten sulatettujen lasinpalojen reikien reunoista poistin sula-
tuksessa tulleita särmiä helmien reiänväljenninsetin avulla. Setissä oli nel-







Kuva 12 Reiänväljenninsetti 
Työturvallisuuden vuoksi suojasin käteni lasia käsitellessäni kumihans-
koilla tai käsineillä. Hioessa ja poratessa käytin kuulosuojaimia sekä suo-
jalaseja. Hengityssuojainta käytin hiekkapuhaltaessa. 
2.2.3 Uuniohjelmat 
Käytin työssä lasinsulatukseen tarkoitettua uunia. Uunin merkki oli Öz-
mak. 
 
Uunissa oli raskas kansi, jonka sai suljettua ja avattua kuumenemattomasta 
kahvasta nostamalla. Uunin sivussa oli paneeli, johon näppäiltiin sulatus-
ohjelma kohta kohdalta. 
 
Ensin ohjelmoitiin, kuinka nopeasti lämpötila nousee, mihin lämpötilaan 
asti ja kuinka kauan pysytään siinä lämpötilassa. Seuraavaksi ohjelmoitiin 
jäähdytys tiettyyn lämpötilaan asti ja se, kuinka kauan pysytään siinä läm-
pötilassa. Viimeiseksi ohjelmoitiin lopetus, jonka aikana uuni jäähtyy 
omaan tahtiin huoneenlämpöiseksi. 
 
Ennen uunin käynnistämistä tuli tarkistaa, että uuniohjelma on näppäilty 
oikein ja että uunin kannen sivujen luukut ovat kiinni. Luukut avaamalla 
uuni jäähtyy nopeammin, mutta sulatuksen aikana uunissa täytyy olla ta-
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Kuva 14 Uuniohjelma 
 
Työn uuniohjelmien pohjana käytin keväällä 2010 tekemäni lasikorupro-
jektin ohjelmaa, jonka suunnittelin opettajani Annikki Rosbergin sekä as-
sistentin Marjo Kilgastin avustuksella. Lämpötila nostettiin 100 °C tunnis-
sa huippulämpötilaan 815 °C, haudutettiin 5 minuuttia, tasattiin 525 °C as-
teessa 1 tunnin ajan ja annettiin uunin jäähtyä. Tämän työn uuniohjelmat 








Kuva 15 Keväällä 2010 syntyneitä koruja 
Uunin lämpeneminen huippulämpötilaan kestää ohjelmasta riippuen kuu-
desta kahdeksaan tuntia. Lasit ovat huippulämpötilassa vain minuutteja, 
mutta jäähtyminen vie oman aikansa. Lasi jäähdytetään ennen lopullista 
jäähtymistä 525 °C lämpötilaan, jossa sen lämpö ja jännitykset tasaantu-
vat. Kokonaisuuskesto uuniohjelman aloittamisesta uunin jäähtymiseen 
huoneenlämpöiseksi kestää yli vuorokauden. 
 
2.2.3.1 Pyöreä muoto 
 
Lasin leikkaaminen pyöreäksi on vaikeaa ilman tarkoituksenmukaista 
leikkuria. Hiomakoneella saa pyöristettyä särmiä, mutta hiominen on hi-
dasta ja työlästä myös koneella. Käytin neliönmuotoisia laseja, koska 
muoto on helppo ja nopea leikata tavallisella lasiveitsellä. 
  
Petra Kaiserin kirjassa ”Introduction to Glass Fusing” opetetaan tekemään 
pyöreitä lasinappeja. Laseja pinotaan päällekkäin sekä kohtisuorassa että 
limittäin. Kohtisuoraan pinotuista paloista tulee huomattavasti neliskantti-
sempi muoto. Limittäin pinotuista saa sopivalla sulatuksella pyöreitä. Kir-
jassa neuvottua sulatusohjelmaa en voinut käyttää, sillä käytin erilaista 
uunia. (Kaiser, 2003.) 
 
Lasin valmistajan sivuilla olevan taulukon mukaan, kun lämpötila nousee 
yli 815 °C asteen, lasi leviää vapaasti kunnes saavuttaa 6 mm paksuuden. 
Lasin muoto myös pyöristyy. 
 
Pinosin ensimmäiseen uunilliseen kolme kappaletta noin 3 cm kokoista 2 
mm paksuista neliötä lasia päällekkäin limittäin. Nostin huippulämpötilan 
820 °C asteeseen. Haudutusajaksi määritin 5 minuuttia. Lopputuloksessa 
näkyi neliöiden kulmat. Sulatuksessa oli mukana myös pieniä noin 1 cm 







Kuva 16 Neliöiden kulmat jäivät näkyviin 
Toiseen sulatukseen leikkasin kolmenkokoisia lasineliöitä 2 mm:n paksui-
sista levyistä. Pienimmät olivat 1 cm kokoisia, toiset 2 cm kokoisia ja lo-
put 3 cm kokoisia. Pinosin lasit limittäin, pidin lämpötilan samassa 820 °C 
ja nostin haudutusajan 10 minuuttiin. 1 cm ja 2 cm palat sulivat pyöreiksi, 
mutta 3 cm palat jäivät hieman epämääräisen muotoisiksi. 
 
 






Kuva 18 Suurempiin paloihin jäi epämääräisyyttä 
Nostin seuraavassa sulatuksessa haudutusaikaa 15 minuuttiin. Sitä seuraa-
vassa nostin haudutuksen 20 minuuttiin, mutta tulos oli sama. 3 cm kokoi-




Kuva 19 Vain pienimmistä laseista tuli pyöreitä 
Lasin paksuuden muuttuessa napin koko myös muuttuu uunissa. Jos lasin 
paksuus on yli 6 mm, napin leveys kasvaa ja jos paksuus on alle 6 mm, le-
veys pienenee. 
  
Laitoin uuniin 2 cm x 2 cm kokoisia paloja, jotka olivat leikattu 3 mm 
paksuisesta levystä ja yksi 2 mm paksuisesta. Asetin lasit neljään pinoon 
niin, että yhden paksuus oli 2 mm, yhden 3 mm, yhden 6 mm ja yhden 9 
mm. Käytin lämpötilana 820 °C ja haudutusaikana 30 minuuttia. 
 
Muodot pyöristyivät uunissa, mutta mikään nappi ei ollut aivan pyöreä. 





tä valmistetun napin halkaisijaksi tuli 13 mm. 3 mm lasista tehtyjen koot 
olivat noin 17 mm, 22 mm ja 26 mm. 
 
 
Kuva 20 Lasit eivät pyöristyneet täysin puolen tunnin haudutuksella. 
Toistin testin samankokoisilla paloilla, mutta nostin haudutusajan yhteen 
tuntiin. Pienin nappi suli aivan pyöreäksi. Muihin jäi epämääräisyyttä, 
mutta muodot olivat huomattavasti pyöreämmät kuin 30 minuutin haudu-
tuksella. Pienin nappi oli sulatuksen jälkeen 14 mm kokoinen. Isompien 
nappien kooiksi jäi 18 mm, 23 mm ja 27 mm. 
 
 
Kuva 21 Pienin nappi suli pyöreäksi 
Tein saman testin vielä 3 cm kokoisilla laseilla. Näistäkin yksi oli 2 mm 
paksuinen ja loput 3 mm paksuisia. Pinosin lasit samalla tavalla uuniin 
kuin edellisissä sulatuksissa. Näistä laseista yksikään ei sulanut pyöreiksi. 
Pienimmässä lasissa näkyi selkeästi jokaisen kulman kohdalla jälki lasiin 
kiinni tarttuneesta uunipaperista, joka selvästi häiritsi lasin vetäytymistä 
pyöreään muotoon. Lasinappien koot olivat noin 20 x 19 mm, 22 x 23 







Kuva 22 Uunipaperi tarttui lasin pohjaan kiinni ja esti muodon pyöristymistä. 
Kokeilin tunnin haudutuksella samaa uuniohjelmaa uudelleen. Pinosin 2 
mm paksuisia lasineliöitä limittäin päällekkäin. Pinosin myös uuniin koh-
tisuoraan päällekkäin yhden kerrokset violettia lasia ja kaksi kerrosta kir-
kasta lasia. Lopputulos oli, että violetti nappi jäi neliskanttiseksi. Lasin su-
livat pyöreiksi lukuun ottamatta yli 3 cm kokoisia smaragdinvihreitä lase-
ja. 
 
Kuva 23 Kohtisuoraan pinotut lasit pitivät neliskanttisen muotonsa. 
Pieniä pyöreitä nappeja tehtäessä uuniohjelman haudutusajaksi riittää 5 
minuuttia. Kun lasien koot ovat noin 2 cm, riittää 10 minuutin haudutus. 
Isommille laseille tarvitsee huomattavasti pidemmän haudutuksen. Päätin 
käyttää yhden tunnin haudutusaikaa isoimmille laseille. Tunnin haudutus-





Kokeilin tehdä kaksireikäisiä laseja, joita voisi käyttää rannekorussa, al-





reunat reiän tasolle, mutta työ oli hidasta ja raskasta. Käytin reikien teke-
miseen uunivillaa, jota laitoin 3 mm lasilevyjen väliin. Lasi jäi enemmän 
koholle niistä kohdista, joiden alla oli villaa. Kokeilin myös tiukkaan rul-
lattua uunipaperia, mutta villa oli helpompaa käyttää. 
 
 
Kuva 24 Lasit levisivät liikaa ja jäivät selkeästi koholle kohdista, joiden alla oli villaa. 
 
Kuva 25 Kuvassa on vierekkäin hiomaton ja hiottu lasi. 
Laskin lämpötilaa 800 °C asteeseen ja pidin haudutusajan 5 minuutissa. 
Käytin näihin palasiin 2 mm lasia ja reikien kohdalle uunivillaa. Leikkasin 
alimman ja ylimmän kerroksen lasit noin 20 x 20 mm kokoisiksi, mutta 
niiden väliin pienempiä paloja laseja niin, että vain villan kohdalle ei tullut 
keskimmäistä lasikerrosta. 
 
Lasi suli vähemmän ja jäi vähemmän koholle villan kohdalta, joten loppu-
tulos oli niiltä osin parempi kuin edeltävällä ohjelmalla, mutta palat olisi-
vat vaatineet edelleen paljon hiomista. Yksi pala epäonnistui, sillä lasit 
olivat liikahtaneet uunissa. Päätypalat olivat tipahtaneet pois lasien välistä 
ja villan päälle ei toiseen päähän jäänyt lasia ollenkaan. Lasien väliin tul-







Kuva 26 Lasit sulivat edelleen liikaa. 
Laskin lämpötilan 780 °C asteeseen. Haudutusajan pidin 5 minuutissa. 
Leikkasin sekä 3 mm että 2 mm levyistä palasia ja asettelin uuniin samalla 
tavalla kuin aikaisemmassa sulatuksessa. Lasit olivat noin 20 x 20 mm ko-
koisia. Väliin leikkasin kolme kappaletta 4 x 20 mm kokoisia paloja, jotka 
tulivat uunivillan viereen. 
  
3 mm levystä tehty pala oli liian paksu. Sen paksuudeksi tuli 9 mm. Toiset 
palat olivat paksuudeltaan sopivia. Lasikerrosten rajat jäivät näkyviin, jo-
ten joko lämpötila oli liian alhainen tai haudutusaika oli liian lyhyt. 
 
 
Kuva 27 Lasien kerrokset erottuivat sulatuksen jälkeen. 
Pidin sulatusohjelman muuten samana, mutta nostin haudutusajan 10 mi-
nuuttiin. Vaihdoin uunivillan uuninkestävään naruun, jota sai purettua so-
pivan ohuiksi säikeiksi. Villan ja narun lasiin tekemä jälki oli yhtä siisti, 







Sulatuksen jälkeen lasikerrokset eivät erottuneet enää, mutta palojen reu-
nat olivat pyöristyneet liikaa. Palat olisivat tarvinneet taas hiomista. Läm-
pötilan uskoin olevan hyvä, mutta haudutusajan liian pitkä. 
 
 
Kuva 28 Lasien reunat pyöristyivät liikaa. 
Laskin haudutusaikaa 7 minuuttiin ja kokeilin uudelleen. Yksi pala epäon-
nistui, mutta se todennäköisesti johtui siitä, että en leikannut laseja tar-
peeksi tarkasti. Kokeilin samaa ohjelmaa uudelleen tarkemmin leikatuilla 
paloilla. Lasien kerrokset jäivät näkyviin. 
 
 
Kuva 29 Vihreä lasi epäonnistui huolimattomuuden vuoksi. 
Päättelin, että 7 minuutin haudutusaika oli liian lyhyt ja 10 minuuttia liian 
pitkä, joten kokeilin 8 minuutin haudutusta. Leikkasin sekä kirkkaita, että 
vihreitä noin 20 x 20 mm kokoisia laseja ja näiden väliin 4 x 20 mm paloja 
2 mm lasilevystä. 
 
Reikien suulle jäi pieniä särmiä, koska lasi suli ohuena kerroksena narun 





mällä timanttiporanterää niitä vasten. Särmät olisivat lähteneet myös hio-
malla, mutta sen jälkeen lasi olisi pitänyt kiillottaa uunissa. 
 
 
Kuva 30 Kirkkaat helmet 
 
Kuva 31 Vihreät helmet 
20 x 20 mm kokoiset palat näyttivät mallikorussa liian leveiltä, joten vaih-
doin rannekorupalojen kooksi 15 x 20 mm. Pienensin palojen kokoa vielä 
kerran ja lopulliseksi kooksi tuli 13 x 18 mm. 780 °C asteen lämpötila ja 8 







Kuva 32 Valmiit rannekorupalat 
 
2.2.3.3 Pyöristetty neliö 
 
Sulatin muutaman lasin alkuperäisellä uuniohjelmalla, jolla sain pyöristet-
tyjä neliöitä, mutta halusin kulmikkaampia muotoja. Laskin lämpötilan 
815 °C asteesta 800 °C asteeseen. Haudutusajan pidin samana 5 minuutti-
na. Lopputuloksessa ei ollut suurta eroa, mutta mielestäni alhaisemmassa 
lämpötilassa tehdyt lasit olivat vähemmän symmetrisiä. 
 
Tiputin lämpötilaa edelleen 780 °C asteeseen ja määritin haudutusajaksi 8 
minuuttia. Tällä ohjelmalla olin tehnyt onnistuneet rannekorupalat. Leik-
kasin sekä 2 mm levystä että 3 mm levystä. Pinosin molempia laseja kah-
det kappaleet päällekkäin. Sulatuksen jälkeen paloista näkyi, että leikatut 
lasit eivät olleet täsmälleen samankokoisia. 
 
 
Kuva 33 Palojen kokoerot näkyivät sulatuksen jälkeen. 
Seuraavassa sulatuksessa muutin vain haudutusajan 15 minuuttiin. Pinosin 





sien kulmat pyöristyivät pidemmällä haudutusajalla enemmän. Tulos oli 
mielestäni huomattavasti parempi, mutta lasit eivät edelleenkään näyttä-
neet tarpeeksi symmetrisiltä. 
 
 
Kuva 34 Palojen kokoerot näkyivät edelleen sulatuksen jälkeen 
Nostin lämpötilan 800 °C asteeseen ja laskin haudutusajan 10 minuuttiin. 
Pinosin lasit samalla tavalla kuin edelliseen sulatukseen. Näiden lisäksi 
leikkasin sekä 2 mm että 3 mm levyistä noin 30 x 30 mm kokoiset palaset 
ja pinosin molempia kahdet päällekkäin. Pienemmät palaset olivat sopivan 
pyöristyneitä ja symmetrisiä. Suuremmista paloista ohuempi kuroutui reu-




Kuva 35 Vihreä lasi kuroutui uunissa. 
Pienempien korujen tekeminen onnistui alhaisemmalla lämpötilalla, mutta 
suuremmat lasit vaativat suuremman lämpötilan. Halusin tehdä neliön-
muotoiset korut samalla sulatusohjelmalla, jotta koruja olisi mahdollisim-














Riipuksiksi tarkoitettuihin laseihin piti porata reikä, josta ne saa ripustettua 
kaulaan. Pora jätti lasin reiän kohdalta valkoiseksi ja rikkoi lasia reiän 
ympäriltä. Jotta korusta olisi tullut siistimpi, se täytyi kiillottaa uunissa eli 
käyttää niin alhaisessa sulatuksessa, että vain lasin pinta suli. 
 
Käytin aikaisemmassa projektissani kiillotuksessa lämpötilaa 720 °C ja 
haudutusaikana 3 minuuttia. Käytin silloin myös erimerkkistä poranterää, 
joka söi lasia vähemmän. 3 minuutin haudutuksella reikä kiillottui, mutta 
lasin pinta jäi epätasaiseksi. Nostin haudutusajan 5 minuuttiin, mutta reiän 
reuna oli edelleen epätasainen. 7 minuutin kiillotuskaan ei sulattanut lasia 
sileäksi. 
 
Pidensin haudutusajan 10 minuuttiin. En uskaltanut nostaa lämpötilaa, sil-
lä pelkäsin, että lasiin porattu reikä sulaa umpeen. Reikä ei mennyt um-
peen, mutta lasi jäi edelleen epätasaiseksi reiän ympäriltä. 
 
Koska 10 minuutin haudutusaika ei riittänyt ja epäilin, että reikä sulaisi 
umpeen pidemmällä haudutusajalla, päätin siistiä reiänympärystä. Käytin 
kartiomaista timanttiporanterää, joka oli osa käsikäyttöistä reiänväljennin-
settiä. Kiinnitin terän porakoneeseen ja pienensin kierroksia. Terä tasoitti 







Kuva 37 Loivensin reiän suuta kartionmallisella terällä 
Nostin sulatuslämpötilan 725 °C asteeseen ja haudutusajaksi määritin 5 
min. Laitoin uuniin ensin vain kaksi lasia ja koska niiden reiät eivät sula-
neet umpeen, käytin samaa ohjelmaa muillekin laseille. 
 
2.2.4 Työvaiheet 
Erilaisten korujen tekeminen vaatii eri määrän työvaiheita. Jos jokin me-
nee pieleen, työn määrä ja vaiheet väistämättä kasvavat. Jos lasi vaatii uu-
den sulatuksen tai kiillotuksen uunissa, tuotteen valmistumiseen tulee vä-
hintään vuorokauden viivästys. 
 
Kaikkiin koruihin piti leikata lasilevystä sopivankokoisia kappaleita. 
Leikkasin ensin pitkiä ohuita siivuja lasileikkurilla. Leikkurin terä teki la-
siin viillon, jota pitkin halkaisin lasin käyttäen halkaisupihtejä. Leikkasin 
pitkistä ohuista laseista öljyveitsellä viivaimella mitaten mahdollisimman 
lähelle neliönmuotoisia palasia. Veitsi jätti lasiin myös viillon, jota pitkin 







Kuva 38 Lasin leikkaaminen lasileikkurilla 
 
Kuva 39 Lasin halkaiseminen pihdeillä 
 






Kuva 41 Lasin leikkaaminen öljyveitsellä 
Leikkaamisen jälkeen pesin laseista pois sormenjäljet, hintalappujen liimat 
sekä muut tahrat. Käytin pesemiseen astianpesuainetta ja tiskiharjaa tai 
kaadoin käsipaperiin sinolia ja pyyhin lasit sillä. Astianpesuaine tehosi 
sormenjälkiin hyvin, mutta liimatahrat irtosivat paremmin sinolilla. Jos la-
sit puhdistettiin veden avulla, ne piti kuivata ennen uuniin laittamista. 
 
 
Kuva 42 Lasit puhdistettiin sinolilla tai vedellä ja astianpesuaineella. 
Puhdistamisen jälkeen kuivat lasit asetettiin uunipaperin päälle uunilevylle 
ja siirrettiin uuniin. Samankokoiset palat oli helppo asettaa päällekkäin 
mutta rannekorujen erikokoisten palojen pinoaminen oli jo vaikeaa. 
 
Korvakorunapit olivat nopeimpia ja helpoimpia tehdä. Leikkasin lasista 
noin 10 mm x 10 mm palasia ja asetin uunipaperin päälle uuniin. Sulatuk-
sen jälkeen nappeja odotti vain liimaaminen hopeataustoihin. Laseja ei 







Kuva 43 Korvakorujen lasinappeja 
Riipuksiin tulevat lasit piti leikkaamisen, puhdistamisen ja sulattamisen 
jälkeen porata ja kiillottaa. Poraaminen tapahtui käsikäyttöisellä poralla, 
johon on kiinnitetty halkaisijaltaan 1,8 mm kokoinen pallokärkinen ti-
manttiporanterä. Koska terä söi lasia reiän ympäriltä epätasaisesti, reiän 
ympärys piti siistiä kartionmallisella terällä ja vesihiomapaperilla. Sen jäl-
keen oli vuorossa kiillottaminen. 
 
 
Kuva 44 Lasin poraaminen tapahtui juoksevan veden alla. 
Vaikka pesin lasit mielestäni huolellisesti, pyöreissä oransseissa laseissa 
näkyi sulatuksen jälkeen tahroja. Koska huomasin tahrat vasta sulattami-
sen jälkeen, niitä ei enää voinut yrittää pestä pois vaan ne piti hioa lasin 
pinnasta pois. Koska hiominen on hidasta ja työlästä, päätin hiekkapuhal-







Kuva 45 Lasin pintaan jääneet jäljet 
 
Kuva 46 Hiekkapuhallin 
Hiekkapuhaltaminen oli nopeaa, mutta haastavaa niin pienten kappaleiden 
kohdalla. Tarkoitukseni oli puhaltaa vain vähän pintaa, mutta jälki meni 
syvemmälle. En rei'ittänyt laseja ennen hiekkapuhaltamista, sillä tiesin, et-
tä ne tulisi sulattaa uudelleen. Näille laseille tuli työvaiheisiin yksi ylimää-







Kuva 47 Lasit hiekkapuhaltamisen jälkeen 
Smaragdinvihreät lasit eivät sulaneet siistin pyöreiksi, joten hioin lasien 
reunoista särmiä pois hiomakoneella. Kone jätti lasin valkoiseksi hiotuilta 
osin. Vaikka hiontajälki oli lasin pinnassa, se ei kiillottunut reiän kiillot-










Kuva 49 Hiontajäljet 
Rannekorupalat olivat työläimpiä ja tarkimpia leikata. Pienten 4 x 20 mm 
kokoisten palojen puhdistaminen oli hankalaa, sillä niitä oli vaikea pyyh-
kiä ja tiskatessa niitä saattoi huuhtoutua viemäriin. Palojen pinoamisessa 
kesti kauan, sillä ensin 15 x 20 mm kokoisen palan päälle piti asettaa ta-
saisin välein kolme 4 x 20 mm kappaletta, sen jälkeen näiden väleihin na-
rut ja lopuksi päälle toinen 15 x 20 mm pala. 
 
Lasipinot olivat niin lähellä toisiaan, että kun sai yhden pinottua, helposti 
osui vahingossa toiseen ja se piti pinota uudelleen. Jos sulatus meni hyvin, 
paloista piti jälkeenpäin vain siistiä terävät särmät reunoista. Säästääkseni 
uunipaperia, käytin yhtenäisiä pidempiä naruja ja sain laitettua palaset lä-
hemmäksi toisiaan. Tämä osoittautui huonoksi ideaksi, sillä osa laseista 
liikkui uunissa ja yhtenäisen narun vuoksi vetivät muitakin laseja vinoon. 
 
 
Kuva 50 Lasit liikkuivat uunissa. 
Osa paloista oli pelastettavissa, mutta niiden sivut piti hioa tasaisemmiksi. 
Hiomakoneen terä oli pyöreä, joten se ei käynyt suorien sivujen tekemi-





ja kävi nopeasti raskaaksi, mutta sitä jaksoi tehdä muutaman palan verran. 
Hiomisen jälkeen rannekorupalat vaativat enää kiillotuksen uunissa. 
 
2.2.5 Ongelmat 
Työtä tehdessäni kohtasin monenlaisia ongelmia, joista suureen osaan on-
neksi löytyi ratkaisu. Osaan vastoinkäymisistä ei selvinnyt varmaa syytä. 
Korujen epämääräiset muodot taas pääosin johtuivat huolimattomasti lei-
katuista laseista. 
 
2.2.5.1 Violetit korut 
 
Violetti tai syvä luumunpunainen oli yksi alkuperäisistä värivalinnoista. 3 
mm paksuinen levy oli tumma, mutta väriltään kaunis. En osannut enna-
koida, miten paljon väri tummuisi 6 mm kerroksena. Violetista tuli musta. 
Violetti väri näkyi vain katsoen kirkasta valoa vasten 
 
 
Kuva 51 Violetti lasi valoa vasten 3 mm paksuisena levynä 
Yritin tehdä vaaleampia koruja laittamalla yhden kerroksen violettia lasia 
ja sen päälle kirkasta lasia. Kokeilin sekä 3 mm laseilla että 2 mm laseilla, 
joista jälkimmäiseen laitoin violetin lasin päälle yhteensä 4 mm kirkasta 
lasia. 2 mm laseista tehty jäi vaaleammaksi, mutta kumpikin näytti tum-







Kuva 52 Ylemmissä paloissa on kirkasta lasia päällä ja alimmassa 6 mm violettia lasia 
päällekkäin. 
 
Kuva 53 Oikealla olevassa lasissa on 1 mm enemmän violettia lasia. 
Lasinappien ollessa pöydällä väärin päin, keksin kokeilla myös violettia 
lasia kirkkaan päällä. Väri näkyi paremmin, sillä valo heijastui takaisin 
kirkkaan lasin läpi napin taustasta. Erivärisiä laseja käytettäessä olisi pitä-
nyt leikata paljon tarkemmin samankokoisia paloja ja asettaa lasit aivan 








Kuva 54 Tässä napissa on kirkasta lasia alla ja violettia päällä. 
 
 
Kuva 55 Värin epätasaisuus näkyy parhaiten valoa vasten. 
Kohtisuoraan asetetut lasit pitivät neliskanttisen muotonsa 820 °C sulatuk-
sessa 30 minuutin haudutuksella. Laitoin samat palat vielä uudelleen uu-
niin ja pidensin haudutuksen yhteen tuntiin. Laseista tuli pyöreähköjä, 
mutta olisivat vaatineet vielä pidemmän ohjelman. Lasinappien ulkonäkö 





Lasien rei'ittäminen tapahtui Proxxon -merkkisellä laitteella, joka on tar-
koitettu lasin rei'ittämiseen ja kaivertamiseen. Koska laitteessa valmiiksi 
olleet terät olivat liian suuria, ostin siihen 1,8 mm pallopäisiä Proxxonin 
timanttiporanteriä. Ensimmäisellä teristä sain rei'itettyä neljä lasinappia. 
Viidettä nappia poratessani tuntui, että terä ei ottanut kiinni lasiin vaan 
liukui sen pinnalla. Nostin terän ylös ja huomasin, että sen pinta oli siirty-





mutta poraamiskohtaan valui koko ajan viileää vettä. Toisella terällä rei-




Kuva 56 Terän pinta kului ja tarttui lasin pintaan. 
Osa laseista halkeili ja säröili porattaessa. Osaan tuli halkeama reunasta 
reikään. Joistakin laseista irtosi palasia. Pienet säröt lähtivät juoksevan ve-
den mukaan, mutta isommat sinkoutuivat huoneeseen poran liikkeen voi-
masta. Siksi olikin hyvin tärkeää käyttää suojalaseja. Haljenneet lasit voi 
sulattaa uudelleen, mutta halkeamia ei voinut korjata. 
 
 
Kuva 57 Lasi halkesi poratessa. 
Uudella terällä reiän tekemiseen kuluu alle minuutti. Kuluneella terällä 
rei'ittäminen voi kestää useamman minuutin. Terän pinnan kuluessa, se ot-
taa lasiin kiinni heikommin ja liikkuu helposti lasia pitkin jättäen siihen 








Kuva 58 Lasiin tuli naarmu terän liikkuessa sitä pitkin. 
Poraaminen oli raskasta työtä käsille. Toisella kädellä täytyi pitää poraa 
paikallaan ilmassa ja toisella kädellä lasinappia paikallaan vanerialustaa 
vasten. Koska taso oli matalalla, työtä täytyi tehdä istuen. Tärinä rasitti kä-
siä, niskaa ja hartioita. Tasoon voi nojata hieman, mutta myös se rasitti 
niskaa ja hartioita. 
 
Jaksoin porata ensimmäisellä kerralla noin tunnin ajan, jolloin niskaa särki 
jo. Pari päivää myöhemmin jaksoin porata alle puoli tuntia. Tärinän lisäksi 
työstä teki epämiellyttävän myös se, että kuulosuojaimet painoivat päätä ja 
korvia. Porasta kuitenkin lähti sen verran kova ääni, että kuulosuojaimia 
oli viisasta käyttää. Virtaava vesi tuntui aluksi haalealta, mutta myöhem-
min alkoi paleltaa sormia. 
 
Koska poranterä rikkoi lasin pintaa reiän ympäriltä niin syvältä, että pinta 
ei tasoittunut kiillotuksessa, piti lasia työstää lisää käsin. Reiän ympäryk-
sen sai siistittyä kartiolla terällä. Käytin matalia kierroksia, joten työ ei ol-
lut yhtä raskasta kuin poraaminen. Muutamia laseja piti hioa tämän jäl-
keen vielä vesihiomapaperilla. 
 
Vaikka käsin poraaminen oli raskasta, se oli ainoa tapa tehdä siistejä pie-
niä reikiä lasiin. Rannekorupalojen tapaan voisi tehdä koruja, joissa kulkee 
reikä vaakasuunnassa läpi. Koruihin olisi voinut myös kiinnittää metalli-
langasta tehdyn lenkin sulatuksen yhteydessä, mutta se ei olisi ollut yhtä 
esteettinen siksikään, että lanka olisi näkynyt lasista läpi. 
 
2.2.5.3 Muita ongelmia 
 
Korujen tekeminen olisi ollut nopeampaa 3 mm paksusta lasista, sillä 6 
mm paksuuteen tarvitsi vain kaksi kerrosta. Ohuempaa lasia oli kuitenkin 
paljon helpompi leikata. 3 mm palojen reunat leikkautuivat helposti vi-
noiksi. Jos lasin reunoja ei siistinyt ennen sulatusta hiomalla, koru saattoi 






Laseja käsitellessä niihin tarttui sormenjälkiä ja muita tahroja, joita oli 
vaikea nähdä lasin pinnassa. Pesin lasit mielestäni huolellisesti, mutta 
muutamiin jäi silti tahroja. Lasilevyihin merkittiin värikoodi Finnuksen 
myymälässä tussilla, joka pääosin lähti pesemällä pois, mutta vihreään la-
siin tehdyt valkoiset merkinnät eivät irronneet edes sinolilla. Toivoin, että 
tussin jälki palaisi pois uunissa, mutta niin ei käynyt. 
 
 
Kuva 59 Lasien yläreunassa näkyy valkoista viivaa. 
Rannekorupalojen tekeminen oli haastavin kokonaisuus tässä työssä. Lei-
kattujen lasien piti olla samankokoisia tai valmiista paloista tuli erikokoi-
sia. Aluksi rei'istä tuli erimuotoisia, sillä uunivillasta oli hankala pyörittää 
kauttaaltaan yhtä paksuja pötköjä. Villa myös katkeili helposti. Uuninkes-
tävä naru soveltui paremmin reikien tekemiseen. 
 
Narusta sai purettua ohuita säikeitä, jotka suoristin painamalla ja pyörittä-
mällä niitä kosteaa paperia vasten. Narunpätkät piti leikata lasia leveäm-
miksi ja lasien väleihin jättää sen verran tilaa, että naru ei kosketa viereistä 
lasia. Tällä tavalla aseteltuina lasit veivät paljon tilaa. Laitoin seuraavaan 
sulatukseen yhtenäiset pitkät narut pienten pätkien sijasta. Kun avasin uu-
nin, näin, että suurin osa laseista oli liikkunut sulatuksen aikana. Osa oli 
liukunut ja sulanut toisiinsa kiinni. Yhtenäisellä narulla säästi tilaa ja uu-
nipaperia, mutta koska lasit epäonnistuivat, tilan säästämisellä ei ollut 
enää merkitystä. 
 
Pyöreitä koruja tehtäessä hankalinta oli löytää sopiva uuniohjelma. Oh-
jelman löydyttyä osa laseista ei kuitenkaan sulanut pyöreiksi, koska uuni-
paperi oli tarttunut lasin pohjaan kiinni ja pakottanut sitä pitämään alkupe-
räistä muotoaan. Jos nappi suli pyöreäksi, siihen jäi uunipaperista epäta-
sainen jälki siihen kohtaan, mihin lasin kulma oli sulanut. Myöhemmin 
mietin, että ehkä en kuivannut laseja tarpeeksi huolellisesti ja mahdollises-







Kuva 60 Uunipaperista jäi lasiin jälki. 
Uuniohjelmatestauksissa kaikenvärisistä laseista tuli pyöreitä, mutta lopul-
lisia koruja tehdessäni smaragdinvihreästä lasista ei tullut pyöreää. Käytin 
samaa uuniohjelmaa ja samaa uunia. Lasin värikoodi oli myös sama. Ehkä 
uunipaperi tarttui lasiin hetkeksi tai tämä lasilevy oli ominaisuuksiltaan 
erilainen kuin edelliset. 
 
 
Kuva 61 Smaragdinvihreään lasiin jäi kulmien muotoa. 
Korallinvärisestä lasista tehdyt korut olivat sulatuksen jälkeen pienempiä 
kuin toisen väriset. Vaalea koralli, vaaleanvihreä ja smaragdinvihreä olivat 
samankokoisia keskenään. Leikkasin kaikista laseista lasileikkurilla saman 
levyisiä suikaleita, jotka viivainta apuna käyttäen pienin mahdollisimman 
neliöiksi paloiksi. Palojen koossa ei ollut silminnähtävää eroa ennen sula-
tusta. 
 
Lasi ilmeisesti kutistui uunissa jostain syystä. Lasi oli striker -lasia, joka 
muutti väriään uunissa, mutta kutistuminen ei voinut johtua siitä, sillä vaa-
lean korallinvärinen lasi ei kutistunut. Kaikkien lasilevyjen paksuus oli 





oli muita ohuempi ja koska lasi pyrkii aina 6 mm:n paksuuteen, se selittäi-
si lasin ”kutistumisen”. 
 
3 VALMIIT OSAT 
Koska tarkoituksena on valmistaa ulkoasultaan yhtenäinen korusarja, ko-
rujen valmistamiseen käytetään mahdollisimman paljon samoja osia. 
Kaikkien korujen metalliosat ovat joko hopeaa tai hopeanvärisiä ja lasi-
helmet ovat samanmuotoisia. Korukohtaiset materiaalikustannukset laske-
vat, jos osia voi tilata suurina määrinä. 
 
3.1 Riipus 
Riipukseen kuuluu lasista tehty riipushelmi, joka on kiinnitetty vahattuun 
1 mm paksuiseen puuvillanauhaan. Lasi on mahdollista kiinnittää nauhaan 
joko suoraan solmimalla tai metallisella riipuspidikkeellä. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan nauhan päihin kiinnitettäisi metallinen lukko joko 
suoraan solmimalla tai käyttäen apuna metallisia korunosia. 
 
 
Kuva 62 Erilaisia hopeoituja lukkoja 
Jos riipus kiinnitettäisi nauhaan riipuspidikkeellä, se pääsisi liikkumaan 
vapaasti nauhaa pitkin ja vetäisi kevyen lukon helposti korun eteen. Lukko 
olisi mahdollista sitoa nauhaan suoraan, mutta olisi esteettisempää kiinnit-
tää se nauhanpäillä sekä metallirenkailla. Näin lukon viereen ei tulisi nä-
kyviä solmuja. 
 
Jos riipus solmittaisi suoraan puuvillanauhaan, se pysyisi nauhan keskellä 
ja pitäisi lukon myös niskan puolella. Jos korun eteen ei tulisi metalliosia, 
sopisi sen ilmeeseen paremmin, että korun taakse tehtäisi lukko solmimal-
la. Solmuja liikuttamalla korun ympärysmittaa voisi muuttaa. Tällä tavalla 






Metalliosien määrää vähentämällä korun kokonaiskustannukset pieneni-
vät. Koska hopea on kallista, käyttäisin mieluummin hopeoituja osia. 
Vaikka hopeoidut osat olisivat nikkelitestattuja, ne voivat silti aiheuttaa 
herkimmille allergisia oireita. 
3.2 Kaulakoru 
Suunnitelman mukaan kaulakorun pohjana käytettäisi metalliketjua, johon 
kiinnitettäisi lasiriipus riipuspidikkeellä. Ketjun välille kiinnitettäisi lasi-
helmiä metallilangan avulla ja päihin metallilukko. 
 
Tilasin hopeoitua metalliketjua ja yllätyin siitä, miten helposti sen sai ve-
dettyä katki. Ketjun silmukat aukesivat liian helposti. Lasihelmet kiinnitet-
tiin tasaisin välein ketjun varrelle ja lukko taakse, mutta riipus ei pysynyt 
paikallaan ketjun keskikohdassa. Riipus olisi pitänyt kiinnittää suoraan 
ketjun silmukkaan, joka todennäköisesti olisi auennut käytössä. 
 
Suunnitelmien edetessä metalliketju vaihtui 0,5 mm paksuiseen vahattuun 
puuvillanauhaan. Riipus solmittiin suoraan nauhan keskikohtaan. Lasi-
helmet pujotettiin nauhaan ja pysäytettiin paikoilleen solmuilla. 
 
Kaulakorusta ei voinut poistaa kaikkia metalliosia, sillä sille haluttiin tietty 
pituus. Riipusta voi käyttää sekä pitkässä että lyhyessä nauhassa ja siksi 
siihen sopi säädettävä pituus. Lukon olisi voinut sitoa nauhaan suoraan, 
mutta tällöin lukon molemmille puolille olisi tullut iso solmu. Lukko kiin-
nitettiin nauhaan nauhanpäällä sekä kaksoisrenkaalla. 
 
 






Kuva 64 Nauhanpäillä ja kaksoisrenkailla nauhaan kiinnitetyt lukot 
Perinteisemmin kaulakoruissa on ollut jousilukko tai rapulukko, jotka mo-
lemmat toimivat jousen avulla. Lukossa on pieni kieleke, joka painetaan 
sormen avulla alas, jolloin lukko aukeaa. Lukon avaaminen vaatii pitkäh-
köjä kynsiä tai sorminäppäryyttä. Jousilukkojen huono puoli on jousen 
huono kestävyys. 
 
Salpalukoissa on erikseen salpa ja rengasosa. Lukkojen koot vaihtelevat 
useasta sentistä 8 millimetriin. Lukko avataan ja suljetaan pujottamalla 
salpa renkaan läpi. Jousilukot ovat edullisempia, mutta salpalukot paljon 
kestävämpiä. Kaulakoruun valittiin lukoksi salpalukko, jonka rengas on 
noin 1 cm kokoinen ja salpa 15 mm pitkä. 
3.3 Rannekorut 
Rannekorussa on itse tehtyjä kaksireikäisiä lasihelmiä sekä kaksi riviä la-
sihelmiä. Lasihelmet kannattaa ostaa valmiina, sillä itse tekemällä niistä ei 
tulisi symmetrisiä tai samankokoisia. Helmiä yhdistää joko joustonauha tai 







Kuva 65 Vasemmalla on kela siimaa ja oikealla valkoista ja mustaa nylon – lankaa. 
Jos koru tehdään joustamattomaan lankaan, siihen tulee laittaa lukko. 
Lukko voi olla valmiiksi tarkoitettu kaksiriviselle korulle tai lukko voi-
daan sovittaa koruun erilaisilla metalliosilla. 
 
Vaijeria käytettäessä tulisi huomioida se, että vaijeria ei voi solmia vaan se 
täytyy päätellä metallihelmellä, joka litistetään pihdeillä. Siima olisi kes-
tävää, mutta sitä on vaikea solmia. Katkaistut siimanpäät tulisi päätellä 
liiman avulla helmien sisälle, etteivät ne nouse näkyviin helmien välistä. 
Myös nylonlangan päät pitäisi päätellä liimalla samasta syystä. Nylonlan-
ka on helppo solmia, mutta solmuja täytyy tehdä monta tai kyllästää lii-
malla, jotta solmut eivät aukea. Lanka on muuten kestävää, mutta metal-
liosat voivat hiertää sen helposti poikki. 
 
Kaksiriviset lukot eivät sopineet mielestäni korun ilmeeseen. Osa lukoista 
oli liian koristeellisia, mutta kaikkien lukkojen muoto ja koko poikkesivat 
liikaa leveiden lasihelmien muodosta. Rannekoruissa lukko pyörähtää 








Kuva 66 Kuvassa on kaksi rannekoruhelmeä ja kaksirivisiä lukkoja. Oikeassa alareu-
nassa on kaksireikäisiä korunjakajia. 
 
Jos koruun käytetään joustonauhaa, ei tarvita erikseen lukkoa. Joustonau-
haa on kahdenlaista: pyöreää ja litteää. Pyöreä joustonauha on yhtenäistä 
säiettä, eikä siksi rispaannu litteän tavoin. Molemmat nauhat joustavat, 
mutta pyöreä nauha ei palaudu voimakkaasta venytyksestä. Pyöreän nau-
han suurin heikkous on, että sen saa vedettyä poikki paljain käsin. 
 
 
Kuva 67 Vasemmalla on kela pyöreää joustonauhaa ja oikealla mustaa ja kirkasta lit-
teää joustonauhaa. 
Sovitin rannekoruun erilaisia helmiä. Mielestäni siihen sopivat parhaiten 
pyöreät helmet. Vaikka itse tehdyt helmet ovat neliskanttisia, niissä ei ole 
teräviä kulmia, joten kuutionmuotoiset helmet näyttivät liian kulmikkailta. 
Fasettihiotut eli särmikkäät helmet eivät myöskään samasta syystä sopi-







Kuva 68 Erilaisia kirkkaita lasihelmiä 
Itse tehtyjen helmien paksuus on 6 mm ja leveys noin 12 mm, joten valit-
sin väliin tulevien helmien kooksi 6 mm ja lukumääräksi kaksi kappaletta. 




Kuva 69 Rannekoruhelmien väleissä 2 kpl 6 mm kirkkaita helmiä 
3.4 Korvakorut 
Nappikorut valmistetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Lasinappi 
valmistetaan sulattamalla. Nappi vaatii vain yhden sulatuksen ja jäähdyt-
tyään se voidaan liimata hopeiseen taustaan. Koruihin soveltuvat hopea-
taustat, joissa on tasainen pinta edessä. Liimana käytetään Casco strong 







Kuva 70 Erivärisiä nappikorvakoruja liimautumassa pesusienessä 
Roikkuvat korvakorut valmistetaan samoista lasihelmistä kuin kaulakoru. 
Hopeoitu ketju, joka ei ollut tarpeeksi kestävä kaulakoruun, soveltuu ke-
veisiin korvakoruihin. Lasihelmet kiinnitetään ketjun päihin korupiikeillä. 
 
Korvan lävistävä osa on kaikissa korvakoruissa hopeaa. Roikkuviin kor-
vakoruihin soveltuisivat hopeakoukut yhtä hyvin kuin tapit, mutta pää-
dyimme korvakorutappeihin, sillä ne pysyvät paremmin paikoillaan. 
 
3.5 Osien hankinta 
Koruissa käytettyjä osia saa tilattua niin ulkomailta kuin Suomesta. Koru-
tarvikkeita myydään myymälöissä, mutta yleisesti niitä on kannattavam-
paa tilata verkkokaupoista. Etenkin suuret määrät ovat edullisempia ostet-
tuna verkkokaupoista. 
 
Olen tilannut osia suomalaisista verkkokaupoista sekä eBaysta. Suomesta 
tilaamalla toimitusaika on lyhyt, mutta toimituskulut ja osat sekä helmet 
ovat yleisesti kalliimpia. Tilaamalla eBaysta voi saada tuotteet edullisesti 
ja ilman toimituskuluja, mutta toimitusajat vaihtelevat tuotteen sijainnin 
mukaan. Toimitusajat Kiinasta Suomeen ovat vaihdelleet viikosta kuuteen 
viikkoon ja muutama lähetys ei ole saapunut perille laisinkaan. 
 
Nauhoja, lankoja, lukkoja, helmiä ja muita osia on saatavilla aina jostakin. 
Nauhat ja langat pysyvät samanlaisina vuosista toisiin. Lukkojen mallit 
sekä tuotteiden värisävyt vaihtelevat kaupoittain. Pienet värisävyerot eivät 
estä korujen valmistamista ja malleja voi päivittää tarvittaessa. 
 
Tilasin 1 mm paksuiset vahatut puuvillanauhat eBayn kautta Kiinasta 0,10 
€ metrihinnalla. Tilasin sekä valkoista että mustaa nauhaa 20 metriä. Tuot-
teet lähetettiin ilman toimituskuluja. 0,5 mm nauhat tilasin Suomesta 
Helmi Q Oy:n verkkokaupasta 0,15 € metrihinnalla. Nauhoja oli saatavilla 





san metriä. Helmi Q:sta tilatut tuotteet postitetaan kiinteillä 2,60 € toimi-
tuskuluilla. 
 
Toimituskulujen vuoksi kannattavinta olisi hankkia kaikki tarvikkeet sa-
masta paikasta. Yleiseltä hintatasolta edullisin suomalainen korutarvikkei-
ta myyvä verkkokaupoista on esteriina.com, mutta tilausten toimituskulut 
ovat suuremmat kuin muissa verkkokaupoissa. Esteriinan valikoimasta 
löytyy 1 mm paksuista puuvillanauhaa, mutta ei 0,5 mm paksuista, joten 
ohuempaa nauhaa tulisi tilata muualta. 
 
Kaikkia muita koruihin tarvittavia osia löytyi Helmi Q:n verkkokaupasta 
paitsi 2 mm vahvuista hopeoitua ketjua ja tasapohjaisia nappikorvakoru-
taustoja. Tasapohjaisia taustoja löysin vain Kirjohelmen verkkokaupasta, 
missä ne maksoivat 5 mm kokoisina 1,80 € ja 7 mm kokoisina 2,10 €. 
Korvakorutapit roikkuviin korvakoruihin maksoivat 1,80 € paria kohden. 
Kirjohelmi myi myös hopeoitua noin 2 mm levyistä ketjua. Tuotteilla oli 
kiinteät 2,60 € toimituskulut tilausta kohden. 
 
Osille tulee siis vähintään kahdet toimituskulut, sillä kaikkia osia ei löydy 
yhdestä paikasta. Suomalaisista verkkokaupoista on kalliimpaa tilata kuin 
ulkomailta, mutta Suomesta ostamalla olen saanut laadukkaampia tuottei-
ta. Tuotteita tuskin valmistetaan Suomessa, mutta laadunvalvonta mahdol-
lisesti on sen verran parempaa, että kuluttaja saa virheettömämpiä tuottei-
ta. 
 
Olen ostanut eBaysta sekalaisen laatuisia korunosia. Osa myyjistä myi ho-
peisina osia, joissa oli vain hopeoitu pinta. Tuotteissa oli hopean leima, 
mutta pinnan alta löytyi kuparia. Osassa tilaamistani lasihelmistä on ollut 
reikä sen verran sivussa, että niistä tehdystä helminauhasta on tullut epäta-
sainen. Toisinaan tuotteen kuvaus ei ole vastannut saatua tuotetta värin, 
koon tai materiaalin puolesta. 
 
Hopeoituja osia uskaltaisin ostaa vieläkin eBaysta, sillä tähän asti niiden 
kanssa on ollut vähiten ongelmia. Ostin koruihin hopeoidun ketjun sekä 
korupiikit hyvin edullisesti eBaysta. Kirjohelmestä ostettuna ketju olisi 
maksanut 2,40 € metriltä kun eBayssa se maksoi 0,20 € metriltä. Korupii-
kit maksoivat eBayssa noin 0,3 senttiä kappaleelta. Suomessa hinta olisi 
ollut vähintään kymmenkertainen. 
 
4 VALMIIT KORUT 
Kun kaikki tarvittavat osat oli hankittu, aloitin korujen mallikappaleiden 
valmistamisen suunnitelmien pohjalta. Osa koruista muuttui vielä ko-
koamisvaiheessa.  
 








Aloitin korujen suunnittelun tekemällä luonnoksia tehtävänannon pohjalta. 
Esittelin kuvat ja suunnitelmat yhtiökumppanilleni Maarit Ahlgrenille. 
Työn edetessä otin kuvia mallikappaleista sekä luonnoksista ja lähetin nii-
tä sähköpostitse sekä windows live messengerin kautta Maaritille katsotta-
vaksi. Tapaamisten yhteydessä tai messengerin välityksellä sain palautteen 
suunnitelmista, kuulin Maaritin ehdotuksia ja sovimme yhdessä jatkosta. 
4.1.1 Riipus 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan riipuksia oli kahta muotoa ja kokoa. 
Muodot säilyivät samana loppuun asti, mutta koot muuttuivat. Olimme 
suunnitelleet, että pienemmät riipukset ovat halkaisijaltaan 20 mm ja suu-
remmat 30 mm. Mallipaloista kuitenkin näki että 20 mm kokoinen lasirii-
pus oli hieman liian pieni, joten muutimme riipusten halkaisijat 25 mm ja 




Kuva 71 Luonnos riipuksista 
 
Riipuksiin suunnitellut metalliosat jäivät pois, sillä riipuksen sai solmittua 
suoraan puuvillanauhaan. Myös lukko muodostui solmimalla, jolloin ko-
run pituutta pystyi muuttamaan siirtämällä solmuja. Metalliosat jättämällä 
pois korusta tuli allergiaystävällisempi. Arvioimme riipukselle sopivaksi 
enimmäispituudeksi 70 cm. 
 
Riipuksista suunniteltiin aluksi myös kuviollisia ja monivärisiä, mutta yk-
siväriset riipukset ovat nopeampia ja helpompia valmistaa. Yksiväristä ko-
rua on myös helpompi yhdistellä erilaisiin vaatteisiin ja muihin asusteisiin. 
 
4.1.2 Kaulakoru 
Kaulakorusta syntyi suunnittelun alussa monta erilaista variaatiota. Osassa 





helmiä. Kaulakoru suunniteltiin valmistettavaksi käyttäen pohjana metal-




Kuva 72 Luonnos kaulakoruista 
 
Tilasin Kiinasta hopeoitua metalliketjua, joka oli mielestäni liian heikkoa 
käytettäväksi kaulakorussa, sillä sen silmukat aukesivat vetämällä. Koska 
halusimme koruista käyttöä kestäviä, vaihdoimme ketjun vahattuun puu-
villanauhaan. Nauhan tuli kuitenkin olla ohuempaa kuin riipuksissa, sillä 
siihen piti saada pujotettua lasihelmiä. 
 
Kaulakorussa suunniteltiin alun perin käytettävän samoja riipushelmiä 
kuin riipuksissa. Rannekorun suunnittelun edetessä, helmien leveyttä ka-
vennettiin, jolloin niistä tuli suorakaiteen muotoisia. Halusimme kaulako-
rusta yhteensopivan rannekorun kanssa, joten päätimme että myös kaula-
korujen riipukset olisivat suorakaiteen muotoisia. Valmistettujen mallipa-
lojen pohjalta riipushelmen kooksi valittiin 20 x 25 mm. Koska riipushel-
men muoto ja koko määräytyivät vasta työn loppupuolella, korusta on 
valmistettu vain mallikappaleet. Lasinsulatukseen käytettiin samaa ohjel-
maa kuin rannekorun helmien tekemisessä. 
 
Kaulakorun taakse tuli pieni hopeoitu salpalukko kiinnitettyinä nauhan-
päillä sekä metallisilla kaksoisrenkailla. Lukon käyttö oli välttämätöntä, 
sillä halusimme pitää korun ympäryksen 50 cm pituudessa. Metallisen lu-
kon sijasta taakse olisi voinut solmia toiseen päähän lenkin ja kiinnittää 
toiseen päähän lasihelmen. Itse tehty lukko vastaisi toimivuudelta salpa-
lukkoa, mutta jotta se toimisi, helmen tulisi olla vähintään 8 mm kokoinen. 
Iso helmi ei kuitenkaan olisi huomaamaton ja voisi tuntua käytössä ikäväl-
tä. 
4.1.3 Rannekoru 
Kaksirivinen rannekoru suunniteltiin valmistettavan muutamasta itse teh-
dystä kaksireikäisistä 20 x 20 mm lasihelmestä sekä ostetuista lasihelmis-
tä. Mallipaloista kootusta korusta näki, että 20 mm on liian suuri leveys 
rannekoruun tulevalle helmelle. Muutin ensin helmen 15 x 20 mm kokoi-
seksi, mutta se näytti edelleen hieman liian suurelta. Helmen lopulliseksi 







Kuva 73 Luonnos rannekorusta 
 
Alun perin koruun suunniteltiin lukkoa, jotta siitä tulisi arvokkaamman 
näköinen, mutta korun muuhun ilmeeseen sopivaa ja sopivankokoista luk-
koa ei löytynyt. Lukon kiinnittäminen koruun olisi ollut haasteellista ja 
koska helmet ovat lukkoa painavampia, lukko olisi pyörähtänyt käytössä 
näkyville. 
4.1.4 Korvakorut 
Korvakoruja suunniteltiin kahdenlaisia, roikkuvia ja nappikorvakoruja. 
Nappikorvakoruihin valmistettiin itse lasinappi sulattamalla. Nappi liimat-
tiin epoksiliimalla hopeiseen korvakorun pyöreään taustalevyyn kiinni. 
Nappikorvakoruista suunniteltiin myös neliskanttista versiota, mutta koska 
ne olisi täytynyt tehdä erikseen omalla uuniohjelmalla ja koska pienet 




Kuva 74 Luonnos nappikorvakoruista 
Roikkuvien korvakorujen haluttiin olevan yhteensopivat erityisesti kaula-
korun kanssa. Korvakoruista suunniteltiin sellaisia, joissa helmet roikkui-








Kuva 75 Luonnos roikkuvista korvakoruista 
Vaikka metalliketju jäikin pois kaulakorusta, sitä päätettiin silti käyttää 
korvakoruissa. Korvakoruihin olisivat sopineet monenlaiset koukut, mutta 
päätimme käyttää niissä koukkujen sijasta tappeja, sillä korut pysyvät pa-
remmin paikallaan. Lopullisissa korvakoruissa metalliketju on kiinnitetty 
korvakorutapissa olevaan lenkkiin ja helmet ketjun päihin. 
4.2 Korujen kokoaminen 
Valmistin mallikappaleet kaikista koruista sekä kirkkaasta että smaragdin-
vihreästä lasista. Kirkkaan lasin kanssa käytin kirkkaita lasihelmiä ja sma-
ragdinvihreän lasin kanssa tummanvihreitä lasihelmiä. Käytin koruissa se-
kä valkoista että mustaa puuvillanauhaa, sillä on tarkoitus, että asiakkaalla 
on mahdollisuus valita kumman tahansa värinen nauha omaan koruunsa. 
 
Riipuksien kokoaminen oli helppoa. Helmi solmittiin puuvillanauhaan. 
Nauhan päät solmittiin nauhan varrelle pujottamalla nauha toisen kerran 








Kuva 76 Oranssi riipus 
Kaulakoruun solmittiin riipushelmi nauhan keskelle samalla tavalla kuin 
riipuksessa. Sen jälkeen nauhaan tehtiin pienet tiukat solmut molemmille 
puolille yhtä kauas riipuksesta. Nauhoihin pujotettiin pyöreät 8 mm lasi-
helmet, jotka pysähtyivät paikoilleen solmujen päälle. Nauhoihin solmit-
tiin toiset tiukat solmut taas yhtä kauas riipuksesta. Nauhoihin pujotettiin 6 
mm pyöreät lasihelmet. Nauhojen päihin kiinnitettiin hopeoidut nauhan-
päät litistämällä ne pihdeillä nauhan ympärille. Nauhanpäät ja lukon osat 
yhdistettiin toisiinsa kaksoisrenkailla. 
 
Kaulakorun mallikappaleita kootessani huomasin, että tummanvihreissä 
helmissä on ahtaammat aukot kuin kirkkaissa. Puuvillanauha mahtui 8 mm 
tummanvihreä helmen läpi, mutta ei 6 mm kokoisen helmen läpi. Sekä 
musta että valkoinen 0,5 mm nauha mahtui kirkkaiden helmien läpi, mutta 
ei tummanvihreiden. Vihreänsävyinen mallikoru jäi vaille 6 mm helmiä. 
 
 
Kuva 77 Kirkas kaulakoru 
Rannekoru kasattiin pujottamalla kaksinkertainen litteä joustonauha ensin 





sä kaksi 6 mm pyöreää helmeä. Käytin apuna pujottamisessa kaksinker-
roin taitettua rautalankaa neulan sijasta, sillä neulaa ei olisi saanut pois 
lenkistä tuhoamatta neulaa tai katkaisematta nauhaa. Solmin joustonauhan 
päät toisessa päässä olevaan joustonauhalenkkiin ja siirsin solmun piiloon 




Kuva 78 Smaragdinvihreä rannekoru 
 
Oletin että nappikorvakorujen kasaaminen olisi ollut helppoa, sillä ne piti 
vain liimata. Pursotin epoksiliimaa alustalle saman määrän ruiskun mo-
lemmista säiliöistä. Sekoitin liiman ja levitin sitä hammastikulla liimatta-
ville pinnoille. Ohjeessa kehotettiin puristamaan pintoja toisiaan vasten 2 
minuuttia. Korvakorut ovat pieniä, joten napin painaminen taustaa vasten 
oli hankalaa. Koska liima kuivuu 90 sekunnissa, yhdellä liimamäärällä oli 
mahdollista liimata vain yksi korvakorupari. 
 
 





Käytin pesusientä liimausalustana. Upotin ensin liimattavat korvakorupoh-
jien tapit pesusieneen ja levitin sitten liimaa taustojen päälle. Liimauksen 
jälkeen painoin korvakorut takaisin pesusieneen kuivumaan. Annoin kor-
vakorujen olla sienessä kunnes epoksiliiman vahva haju oli haihtunut eli 
yli kaksi vuorokautta. 
 
Roikkuvien korvakorujen kokoaminen oli nappikoruja helpompaa. Mitta-
sin metalliketjun sopivan mittaiseksi, laskin silmukat ja leikkasin lisää sa-
manmittaisia pätkiä ketjusta. Kiinnitin ketjun toiseen päähän korupiikillä 8 
mm helmen ja toiseen päähän 6 mm helmen. Asetin ensimmäisen ketjun 
arviolta sopivasta kohdasta korvakorutapin silmukkaan, laskin silmukat ja 
tein korulle parin samalla tavalla. 
 
 
Kuva 80 Roikkuvat korvakorut 
4.3 Kustannusarviot 
Selvitin Finnukselta lasien hintoja. Hinnat eivät ole julkista tietoa, mutta 
he luovuttivat minulle yksittäisten värisävyjen neliömetrihinnat. Vihreän-
sävyiset lasit olivat samanhintaisia, vaalea koralli yli 100 euroa kalliimpaa 
neliöltä ja tummempi koralli yli kaksi kertaa vihreän lasin hintaista. Kirkas 
lasi oli kaikkein edullisinta. (Suullinen tiedonanto Finnus Taidelasi Oy.) 
 
Pienempien riipusten materiaalikulut lasin osalta vaihtelivat noin 20 sen-
tistä 65 senttiin. Suurempiin riipuksiin lasia kului noin 0,50 - 1,45 euroa 
riippuen värisävystä ja kaulakoruun noin 0,25 - 0,80 euroa. Uunin käytöstä 
kertyi kustannuksia yhteensä 16,35 euroa. Uunin käytön opiskelijahinta oli 
5,45 euroa kerralta. Kulmikkaat korut ja pyöreät korut vaativat erilliset su-
latukset, mutta poraamisen jälkeen kaikki lasit olivat samassa kiillotukses-
sa. Uunin hinta ulkopuolisille olisi ollut 12 euroa käyttökerralta. (Finnus 
Taidelasi Oy, HAMK Silva materiaalihinnasto.) 
 
Valmistin riipuksia noin 70 kappaletta, mutta uuniin olisi mahtunut kol-
minkertainenkin määrä. Jos uunin käyttökustannukset jaetaan riipusten 
kesken, jää yhdelle korulle alle 25 senttiä. Uunin ja lasin lisäksi materiaa-





paperin leveys on 1040 mm. Arvioin, että suurempien riipusten tekoon 
kuitupaperia kului kaksi kertaa 40 x 40 mm kokoinen pala, jonka hinnaksi 
jäi alle 2 senttiä. (Finnus Taidelasi Oy, Silva hinnasto.) 
 
Riipuksiin lasin lisäksi tuli kokoamisvaiheessa vain puuvillanauhaa, jonka 
metrihinta oli 0,10 euroa. 70 cm mittaiseen koruun tarvittiin 75 cm puuvil-
lanauhaa, jotta nauhan pystyi solmimaan, mutta sitä ei tarvinnut leikata 
hukkaan montaa senttiä. Kaikki materiaalikustannukset huomioiden yhden 
riipuksen hinnaksi korkeimmillaan muodostui noin 1,80 euroa. 
 
Korvakorujen ja kaulakorun helmet myytiin monen kappaleen erissä, mut-
ta yhdelle 6 mm helmelle tuli hinnaksi noin 0,04 € ja 8 mm helmelle noin 
0,07 €. Salpalukot olivat 0,35 € kappaleelta ja niihin kiinnitettävät renkaat 
yhteensä 0,13 €. Ohuempi puuvillanauha maksoi 0,15€/m. Metalliketjun 
hinta oli 0,20€/m. Nauhanpäille tuli hinnaksi paria kohden 0,09 €. 
 
Kaulakorun hinnaksi muodostui sulatuslasin värisävystä riippuen noin 
1,10 - 1,70 euroa. Roikkuvien korvakorujen hinnaksi tuli paria kohden 
noin 2,05 euroa. Nappikorvakorujen kustannukset koostuivat lähinnä ho-
peataustoista, jotka maksoivat halkaisijasta riippuen joko 1,80 € tai 2,10 €. 
Sulatuslasin osalta materiaalikustannukset jäivät muutamaan senttiin. Rii-
pusten, kaulakorujen ja korvakorujen materiaalikulut sekä kuluneet työ-
tunnit jäivät mielestäni tarpeeksi pieniksi, että koruja kannattaa valmistaa 
ja myydä. 
 
Rannekoruun kuluneen lasin hinta värisävystä riippuen oli noin 0,60 - 1,70 
€. Lasihelmien hinta koko koruun oli noin 1,20 € ja joustonauhan hinta al-
le 0,10 €. Koska yhtä rannekorun kaksireikäistä helmeä varten tuli leikata 
kaksi isompaa ja kolme noin 12 x 4 mm kokoista palaa, leikkaamiseen ku-
lui aikaa. Kaikki palat tuli pestä ja kuivata leikkaamisen jälkeen. Kuivat 
palat aseteltiin uunilevylle siten, että pienemmät ja palat jäivät isompien 
väliin ja pienempien palojen väleihin laitettiin säikeiksi purettua uuninkes-
tävää narua. Koska lasinpalat olivat kevyitä, ne liikahtivat helposti pois 
paikaltaan, kun asettelin viereisiä paloja tai kun kannoin uunilevyn uunil-
le. Lopuksi käytin veistä apuna suoristaessani lasipinoja. 
 
Kun tein kokeeksi paloja tarpeeksi kolmeen rannekoruun, leikkaamisen 
aloittamisesta uuninluukun sulkemiseen kului yli kaksi tuntia. Sulatus 
epäonnistui, sillä palat olivat liikkuneet uunissa. Päätin silloin, että ranne-
korujen valmistaminen myyntiin ei kannata. Uunin käyttö maksaa jokai-
selta käyttökerralta saman summan, joten laseja olisi viisasta leikata mah-
dollisimman paljon. Leikkaamiseen kuitenkin kuluu liian kauan ja onnis-
tumisprosentti on liian pieni siihen nähden, että koruille voisi laskea jär-
kevän myyntihinnan. 
4.4 Varastointi 
Korujen säilytyksessä täytyy huomioida, että lasi naarmuuntuu helposti 
osuessaan metalliin tai vaikka toiseen lasiin. Korut voi kääriä esimerkiksi 
ohueen paperiin tai solumuoviin, mutta mielestäni on kätevintä sulkea jo-





Pussi on helppo avata ja sulkea ja siitä näkee avaamattakin, mikä koru 
siellä on. Pusseja myydään korutarvikeliikkeissä esimerkiksi kymmenen 
tai sadan kappaleen erissä. 
 
Riipuksien puuvillanauhat voi kiertää lenkille ja sulkea pussiin lasin kans-
sa, sillä puuvilla ei naarmuta lasia. Kaulakorujen lukko-osat kuitenkin jät-
täisin pussin ulkopuolelle tai suojaisin esimerkiksi teipillä, ettei metalli 
osu lasin pintaan. Pussin saisi silti suljettua niin, että koru pysyy pussin si-
sällä. Korvakorut säilyttäisin pusseissa pareittain. Roikkuvat korvakorut 
sulkisin myös pareittain pusseihin. Korun metalliketju on sen verran lyhyt, 
että se ei mene solmuun säilytyksessä. 
 
Pussitetut korut menevät pieneen tilaan. Muovi suojaa lasin pintaa, mutta 
koruja on viisasta säilyttää suojattuna mahdollisilta kolhuilta kannellisessa 
muovilaatikossa paikassa, josta sitä ei tarvitsisi liikutella 
 
5 YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa myyntikelpoinen korusarja 
uudelle yritykselle. Korujen päämateriaalina oli lasi. Tarkoitus oli valmis-
taa koruista mallikappaleet esittelyä varten ja useita myyntikappaleita va-
rastoon. 
 
Kaikista koruista valmistettiin mallikappaleet, mutta myyntikappaleita 
valmistettiin vain riipuksista ja korvakoruista. Kaulakorun riipushelmen 
muoto määräytyi vasta työn loppupuolella, joten aika ja materiaalit eivät 
riittäneet myyntikappaleiden valmistamiseen. Rannekorusta ei tehty 
myyntikappaleita, sillä yhden korun tekeminen vaati liikaa aikaa ja huk-
kamateriaalien määrä nousi liian suureksi. 
 
Hankalin osa työtä oli sopivien uuniohjelmien selvittäminen. Käytin oh-
jelmien pohjana aiemmin käyttämääni uuniohjelmaa muuttamalla sen 
huippulämpötilaa ja haudutusaikaa. Pyöristettyjen neliöiden kohdalla pala-
sin lopulta takaisin samaan ohjelmaan. Pyöreiden korujen kohdalla nostin 
lämpötilaa ja haudutusaikaa, mutta 30 mm koossa yksi värisävy ei sulanut 
yhtä hyvin kuin toiset. 
 
Vaikein uuniohjelma oli korujen rei'ittämisen jälkeinen kiillottaminen. 
Pieni pyöreä poranterä rikkoi lasia reiän ympäriltä niin syvältä, että nor-
maali kiillotus ei tasoittanut uria. Hioin pintaa tasaiseksi toisella terällä, 
sillä jos olisin nostanut haudutusaikaa, reikä olisi todennäköisesti sulanut 
umpeen. Jos olisin käyttänyt poraamiseen kalliimpaa terää, laseja ei mah-
dollisesti olisi tarvinnut porata toista kertaa ja normaali kiillotusohjelma 
olisi riittänyt. 
 
Kaikkein vaikeinta työssä oli rannekorupalojen valmistaminen. Palojen 
leikkaaminen vaati tarkkuutta ja kärsivällisyyttä. Työskentelyyn kului pal-
jon aikaa ja suurin osa paloista epäonnistui. Epäonnistuneet lasit olisi voi-
tu käyttää uudelleen murskaamalla ja sulattamalla, mutta rannekorun ma-






Vaikka rannekorusta ja kaulakorusta ei saatu myyntikappaleita, mallikap-
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